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EIERSCHAU BEI SCHICHTWECHSEL IM STRAUSSENHAUS
 
Dreizehn  dieser  vorbildlichen  Einpacklösungen  liegen  derzeit  im
Straussennest im Zoo Basel und werden nachts vom Hahn Baringo (15)
und tagsüber von der Henne Manyara (17) bebrütet. Strausse beginnen in
der Regel erst dann mit der Brut, wenn das letzte Ei gelegt ist.
» Zu den ZOO BASEL News
 
KLIMATISIERT, DRUCKSTABIL UND VOLLSTÄNDIG REZYKLIERBAR
 
Das Straussenei gehört zu den findigsten Verpackungen im Tierreich. Es
ist druckstabil gegen äussere Belastung und lässt sich trotzdem, wie jede
gute Verpackung, gut öffnen. Die Kalkschale ist porös und somit ist der
Inhalt  optimal  klimatisiert.  Nach  Gebrauch  ist  die  Schale  eines  Vogeleis
vollständig  rezyklierbar.  Den  Zwergwachteln  im  Vogelhaus  ist  sie  sogar
zum Wegwerfen zu schade. Sie entsorgen sie, indem sie sie fressen und
füllen  damit  ihr  Kalkdefizit  auf,  so  geschehen  mit  den  Schalen  der  am
21.11.  geschlüpften  zehn  Zwergwachtelküken,  von  denen  neun  überlebt
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» Zu den ZOO BASEL News
 
HÜBSCHES DESIGN MIT SOLLBRUCHSTELLE
 
Katzenhaimütter legen im Frühjahr rund ein Dutzend – verglichen mit ihrer
Körperlänge – gigantische Eier. Diese sind transparent und befestigen sich
am  Untergrund  gleich  selbst.  Die  langen  Haftfäden  kräuseln  sich
korkenzieherartig  zusammen,  sobald  sie  mit  Meerwasser  in  Kontakt
kommen und fixieren das Ei damit elastisch an Algen oder Korallenstöcken.
» Zu den ZOO BASEL News
 
EINZIGARTIGE MEDUSENHÄUPTER IM VIVARIUM
 
Nur  ganz  wenige  europäische  Aquarien  zeigen  die  bizarren
Gorgonenhäupter,  die  seit  Neuestem  im  Vivarium  des  Zoo  Basel
anzutreffen  sind.  Haben  die  seltenen  Mittelmeerbewohner  Hunger,
verformen sie sich zu einem fächerförmigen Sieb, rollen dann die Arme ein
und verspeisen genüsslich das gefangene Plankton.
» Zu den ZOO BASEL News
 
SCHNEE IN SICHT FÜR SCHNEELEOPARDEN IM ZOLLI?
 
Manchen Zootieren mögen nichts lieber als klirrende Kälte. Momentan liegt
der  Schneeleopard  aber  noch  auf  seinem  Fels  und  scheint  nach  etwas
Schnee Ausschau zu halten.  
» Zu den ZOO BASEL News
 
LAST-MINUTE WEIHNACHTSGESCHENKE AUS DEM ZOLLI
 
Sind  Sie  auf  der  Suche  nach  einem  speziellen  Weihnachtsgeschenk?
Schenken Sie eine Tierpatenschaft oder stöbern Sie im Zolli-Laden nach
Büchern, Plüschtieren und Spielen.
An der Zoo-Kasse erhalten Sie Gutscheine für Abonnemente oder für eine
der beliebten Zolli-Führungen. Der Zooladen ist täglich geöffnet, auch an
allen Feiertagen.Newsletter Zoo Basel Dezember 2009  
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TIERMÄRCHEN IM ZOLLI – MITTWOCH, 16. DEZEMBER 2009, 14 – 17 UHR
 
Zum  Gedenken  an  den  vor  150  Jahren  verstorbenen  Wilhelm  Grimm
erzählen  ErzählerInnen  aus  der  Region  an  mehreren  Posten  im  Zolli
Tiergeschichten.
» Download des Flyers
 
DER ZOLLI LADEN AM WEIHNACHTSMARKT
 
Bis und mit 23. Dezember 2009
Besuchen  Sie  den  Zolli-Laden  am  Weihnachtsmarkt  (Stand  bei  der
Passage Theaterplatz zur Barfüsserkirche).
Wie wäre es mit einem tierischen Weihnachtsgeschenk? Am Stand finden
sie Plüsch- und Gummitiere, Bücher, Schlüsselanhänger, ‚Gutzi-Förmli und
Papeterieartikel.  Auch  Geschenk-Abos,  Zoo-Tickets  oder
Zolliladen-Gutscheine  sind  zu  haben.Der  Zolli-Stand  ist  von  11  Uhr
durchgehend bis 20 Uhr geöffnet. 
 
MUSEUMSNACHT IM VIVARIUM
 
Freitag, 22. Januar 2010, 18 – 02 Uhr.
Der Zoo Basel ist wieder mit seiner legendären Sushi-Bar zu Gast an der
Museumsnacht.
Alle reden von Nachhaltigem Lebensstil, wie hält es eigentlich die Natur mit
der Nachhaltigkeit? Sparen Fische Energie? Recyclen Vögel Abfall? Das
Zolli-Vivarim  präsentiert  originelle  Ideen  aus  der  Natur.  Mit  Rundgang
hinter die Kulissen, Sushi- und Getränkebar.
 
 
DIE 5. NATUR MESSE MIT FESTIVAL UND KONGRESS
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11. bis 14. Februar 2010, Messezentrum Basel
Die 5. NATUR Messe mit integriertem NATUR Festival findet am zweiten
muba-Wochenende (11. bis 14. Februar 2010) in der Halle 4 der Messe
Basel  statt.  Mit  40'000  Besucherinnen  und  Besuchern  und  einer  stetig
wachsenden Ausstellerzahl – 2010 auf über 5000 m2 – ist die Messe zum
führenden  gesamtschweizerischen  Treffpunkt  für  alle  geworden,  die
nachhaltig und zukunftsfähig leben und konsumieren möchten.
Ebenfalls zum 5. Mal findet der eintägige nationale NATUR Kongress statt,
im UNO-Jahr der Biodiversität zum Thema “Biodiversität – unsere Zukunft“.
Gleich anschließend, am Abend des 12. Februar, geht zum ersten Mal die
NATUR  Gala  über  die  Bühne.  An  diesem  großen  Jahresfest  für  die
Nachhaltigkeit  im  Musical  Theater  Basel  wird  erstmals  der  Schweizer
Nachhaltigkeitspreis „Prix NATURE“ verliehen.
Informationen  zu  Messe,  Festival  und  Kongress  sowie
Online-Kongressanmeldung finden sich unter www.natur.ch.
» Download Kongressprogramm (pdf mit Kongressprogramm)
 
ZOLLIGUMPER - ANGEBOT FÜR KINDER ZWISCHEN 5 UND 12 JAHREN, NAH BEIM TIER!
 
Hast Du Freude am Zoo und seinen Bewohnern? Möchtest Du gerne mehr
darüber erfahren? Bist Du zwischen 5 und 12 Jahren alt? Dann werde jetzt
ein ZolliGumper! 
Die ZolliGumper treffen sich zu verschiedenen Anlässen über das ganze
Jahr verteilt, um mehr über den Zoo Basel und seine Tiere zu erfahren.
Blicke hinter die Kulissen oder erlebnisreiche Tierkontakte machen dabei
jeden Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Melde dich jetzt an für das Jahr 2010 und sichere Dir einen Platz im
Kinderclub vom Freundeverein Zoo Basel.
» Weitere Infos & Anmeldeformular
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